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La presente Relazione Tecnica contiene una descrizione dettagliata delle risorse impiegate e delle metodologie applicate nella fase di acquisizione del dato scientifico nell’ambito della ricerca commissionata alla scrivente dal Comune di Fasano (Br), nonché tutte le informazioni ritenute utili alla comprensione ed all’impiego degli elaborati.
Sono parte integrante della Relazione n. 3 Allegati:
Allegato 1 – Mappa di distribuzione dei campioni.
Allegato 2 – Dettagli relativi alle diverse fasi di campionamento. 
















































Trattamento e conservazioni dei campioni	10




















Il progetto “Piano di caratterizzazione dei sedimenti delle aree portuali di Savelletri e Torre Canne” è stato commissionato alla scrivente, Istituto IAMC – CNR, dal Comune di Fasano (Br).
La consulenza è stata svolta dall’IAMC-CNR nei tempi, con le modalità concordate ed in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 24-01-96 e D.M. 152/2006 e facendo riferimento ai criteri riportati nel “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’ICRAM ed APAT (oggi confluite in ISPRA), come richiesto dal committente.
Lo studio in oggetto ha previsto le fasi di lavoro ed analisi di seguito riportate:
	presa visione della cartografia relativa alla batimetria ed alla posizione dei singoli punti di campionamento;
	prelievo di n. 11 carote di sedimenti del sottofondo marino (fino ad uno spessore di 1 metro) condotto da operatori subacquei muniti di liner, con caratteristiche idonee a prelevare l’intero spessore o comunque uno strato di materiale non inferiore a 20 cm;
	acquisizione di documentazione fotografica dei livelli prelevati e descrizione macroscopica delle carote prelevate;




Vengono di seguito riportate le caratteristiche principali delle risorse utilizzate per l’espletamento della consulenza in oggetto, in conformità alle specifiche tecniche richieste.


Mezzi navali ed attrezzature per i sondaggi

Per l’esecuzione delle perforazioni in oggetto é stato utilizzato un barcone per il trasporto degli operatori subacquei e dei liner per la campionatura (fig 1).






Per motivi tecnico-logistici, ovvero per l’applicazione delle opportune procedure di campionamento e conservazione dei campioni prelevati, é stata organizzata un’area cantiere utilizzata per le operazioni scientifiche. 
In particolare tale zona è stata adibita a: 
a) alloggiamento, su apposito tavolo, del liner in PVC contenente la carota prelevata;
b) apertura del liner mediante taglio con sega circolare automatica;
c) descrizione macroscopica della carota;
d) fotografia;
e) misurazioni pH, Eh e temperatura con sonde multiparametriche del tipo Crison PH25 e Hanna Instruments;
f) prelievo e stoccaggio campioni.




L’esecuzione dei sondaggi é stata effettuata da tecnici subacquei della ditta Idrosfera muniti di liner, con caratteristiche idonee a prelevare l’intero spessore o comunque uno strato di materiale non inferiore a 20 cm (fig 2);








Nello svolgimento dell’incarico sono stati impegnati, tecnici e personale a termine in servizio e/o in formazione presso l’I.A.M.C.-C.N.R., sede sita in Napoli Calata Porta di Massa interno Porto – 80100.
Nome/Cognome – Competenze





Rilievo dei punti da caratterizzare e relative coordinate

Per il posizionamento dei punti di carotaggio, si è fatto riferimento alle coordinate da progetto; 













Tab. 1. In tabella sono indicate le sigle e le coordinate dei punti di carotaggio. Nell’ultima colonna a destra sono indicate le lunghezze di ogni  carota prelevata.
Posizionamento


















A garanzia della qualità del dato, i campionamenti sono stati effettuati alla presenza di ispettori dell’ARPA Puglia, i quali hanno prelevato due campioni per analisi di controllo.
Misure ed osservazioni di campo

Le informazioni principali per ogni sondaggio, sono le seguenti:
- numero del campione ed identificazione della stazione;
- data del campionamento;
- tipologia del sistema di campionamento;
- profondità della stazione di campionamento;
- descrizione preliminare del sedimento (colore, odore, eventuale presenza di concrezioni o altri materiali grossolani, materiale organico e strutture sedimentologiche);




Per ciascuno dei punti di campionamento é stato effettuato un carotaggio dal fondo mare per lunghezze variabili tra i 0.10 mt ed 1 mt, utilizzando liner in PVC di diametro pari a  110 mm.
Le n° 11 carote prelevate sono state misurate per la loro lunghezza di prelievo e successivamente suddivise in livelli sub-campionati sul posto per le analisi di laboratorio:



















Tab. 2. livelli prelevati per singola carota.

L’altezza delle carote richiesta da progetto è stata rispettata, tranne che per la carota SA 01/05. La  lunghezza prevista per questa carota era di 1 metro, ma per problemi logistici è stato recuperato uno spessore pari a 0.50 metri. 
Si fa presente che, come richiesto dal committente, per la carota SA 01/04 verrà analizzato solo il livello 0 – 50. 

Trattamento e conservazioni dei campioni

I campioni di sedimento prelevati in campo sono stati maneggiati con cura in modo da non alterare le condizioni chimico fisiche del sedimento prima di effettuare le analisi.
Una volta recuperata, la carota é stata alloggiata su apposito tavolo ed aperta dal liner in PVC per mezzo di sega circolare, fotografata con una targa identificativa (Allegato 2)  ed ispezionata visivamente da un tecnico specializzato. Su tutte le sezioni sono state effettuate misure in-situ di pH, Eh e temperatura, e prelevata un’aliquota per la determinazione dei composti volatili.
Successivamente  ogni livello è stato preventivamente omogenizzato in-situ e suddiviso in due subcampioni, uno destinato alle analisi e l’altro suddiviso in due per le analisi di controllo ed eventuali contraddittori.
Il subcampione destinato alle analisi é stato prontamente suddiviso in aliquote per:
♦ analisi fisiche: il campione é stato raccolto in contenitori di plastica, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4°C e +6°C;
♦ analisi chimica organica: il sedimento é stato raccolto in contenitori decontaminati, trasportato e conservato a temperatura di -18°C;
♦ analisi chimica inorganica: il sedimento é stato raccolto in contenitori decontaminati, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4°C e +6°C;
♦ analisi microbiologica: il sedimento é stato raccolto in contenitori sterili di polietilene, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C, ed analizzato entro le 48 ore successive al prelievo. 














Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva (Tab .3) relativa al numero di carote e campioni prelevati nell’area di indagine e delle analisi  eseguite per singolo campione.





























ALLEGATO 1  
































ALLEGATO 2  
Dettagli relativi alle diverse fasi di campionamento


























































   Codice stazione:     SA 01/01                                                          Data: 29/07/2010











   Codice stazione:     SA 01/02                                                         Data: 29/07/2010











   Codice stazione:     SA 01/03                                                          Data: 29/07/2010









   Codice stazione:     SA 01/04                                                         Data: 29/07/2010









   Codice stazione:     SA 01/05                                                          Data: 29/07/2010









   Codice stazione:     SA 01/06                                                          Data: 29/07/2010











   Codice stazione:    BSA 01/01                                                          Data: 29/07/2010









   Codice stazione:     BSA 01/02                                                          Data: 29/07/2010












   Codice stazione:     BTC 01/03                                                          Data: 29/07/2010








   Codice stazione:     BTC 01/04                                                          Data: 29/07/2010













   Codice stazione:     BTC 01/05                                                          Data: 29/07/2010
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